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Menimbang : a.
b.
Bahwa dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi mahasiswaprograln studi Sistem Komputer Fakultas Teknologi Informasi
universitas Andalas perlu menunjuk/mengangkat iim penguji
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Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada
anggaran DIPA Universitas Andalas tahun Anggaran 2018.
Keputusarr ini berlaku sejak dimulai Semester Genap 20l7l2ol8
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaim€u3.a mestinya.
Ditetapkandi :Padan g
Padatanggal : o?Januari 2018




KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI
INFORMASI UNIVERSITAS ANDALASNoMoR : tq /UN16.r5/D|FTIl2otaTANGGAL : T.IRNUERI 2018
TENTANG
PENUNJUKAN/PENGANGKATAN TIM PENGUJI UJIAN
SEMINAR HASIL TUGAS AKHIR MAHASISWA PROGRAMSTUDI SISTEM INFORMASI FAKULTAS TEKNOLOGI
INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS SEMESTER GENAP
TAHUN AJARAN 20t7 /2Ot8
No Nama Dosen Jabatan No Nama Mahasiswa No BP Tanggal Ket







1 Faishal WafiqZakiy 131 152 1006 19 Januari 2018 Lulus
Penguji
1
2 Parfi Sepriandra 12t0962023 29 Januari 2018 Lulus
Penguji
1
3 Ivoni t2t0962024 30 Januari 2018 Lulus
Penguji
1
4 Lukman Mulaya t37t522012 14 Februari 2018 Lulus
Penguji
1
5 Aulia Fikri Alizar 13 1 1522008 27 April2OlS Lulus
Penguji
1










Ramadhan 12109620L3 29 Januari 2018 Lulus
Penguji
1
J Ilham Pratama 13 1 152 1038 30 April2018 Lulus
Penguji
1
4 Ayu Lestari t3tt522025 02 Mei 2018 Lulus
Penguji
2




Habibie 131 1522016 3 Januari 2018 Lulus
Penguji
2 7 Alfi Syahnum 13 1 152 1012 4 Januari 2018 Lulus
Penguji
2 8 Alfi Hamdani 131 1521035 15 Januari 2018 Lulus
Penguji
2 9 Ade Nur Hidayat L3Lt522002 18 Januari 2018 Lulus
Penguji
2 10 Lara Yastinova L3t7521027 07 Mei 2018 Lulus
Penguji
2 11
Nurman Abedi t4Lt5220LL 08 Mei 2018 Lulus
J Husnil Kamil, MT
Penguji
1
1 Zikri Khairan 13 1 152 1032 18 Januari 2018 Lulus
Penguji
1




E 131 1521025 20 April2018 Lulus
Penguji
1
4 Nurrahmm Hadi 1311522024 o2 Mei 2018 Lultrs
Penguji
.) 5 Suci Fitri Yeni 13 1 152 1020 2 Januari 2018 Lulus
Penguji
2 6 Housa Yoruba t311522007 5 Januari 2018 Lulus
Penguji
2
7 Ryan KusumaRamadhan t3tt522023 8 Januari 2018 Lulus
Penguji














Gumara t3tt52to2L 5 Januari 2018 Lulus
Penguji
1
3 Housa Yoruba t3LL522007 5 Januari 2018 Lulus
Penguji
1
4 Dita Violita 13 1 152 1046 30 Januari 2018 Lulus
Penguji
1
5 Nurman Abedi t4Lt5220Lt 08 Mei 2018 Lulus
Penguji
2
6 Zikri Khairan 13 1 i52 1032 18 Januari 2018 Lulus
Penguji
2
7 Mella Andriani 13 1 152 1049 02 Maret 2018 Lulus
Penguji
2
8 Rani Agustin 13 1 152 10 19 L4 Maret 2018 Lulus
Penguji
2
9 Alvi Dwi Wahyuni 1311521048 24 April 2018 Lulus
Penguji
2








1 Alfi Svahnum 1311521012 4 Januari 2018 Luius
Penguji
1
2 Alfi Hamdani 13 1 152 1035 15 Januari 2018 Lulus
Penguji
1










Gumara 131 1521021 5 Januari 2018 Luius
Penguji
2 6 Hidayat Riva'i t21o962025 8 Januari 2018 Lulus
Penguji
2




Ramadhan 12to9620t3 29 Januari 2018 Lulus
Penguji
2 9 Parfi Sepriandra t2L0962023 29 Januari 2018 Lulus
Penguji
2
10 Ivoni t2to962024 30 Januari 2018 Lulus
6 Meza Silvana, MT
Penguji
1
1 Suci Fitri Yeni 13 1 152 1020 2 Januari 2018 Lulus
Penguji
i 2 Hidayat Riva'i 12t0962025 8 Januari 2018 Lulus
Penguji
1
3 Mona Juwita S 73tt52t042 10 Januari 2018 LuIus
Penguji
1
4 Vania DwiShendani 13tt527026 22 Janltari 2018 Lulus
Penguji
1
5 Meila Andriani 1311521049 02 Maret 2018 Lulus
Penguji
1
6 Alvi Dwi Wahyuni 13l 1521C)44 24 April 2018 Lulus
Penguji
2
7 Dita Violita 13 I 152 1046 3O Januari 2O18 Lulus
Penguji
2




9 Ilham Pratama i311521038 30 April2018 Lulus
Penguji
2 10 Oci Ovelina 1311521015 30 April2018 Lulus









Ramadhan t3Lt522023 8 Januari 2018 Lulus
Penguji
1
3 Ade Nur Hidayat L3tL522002 18 Januari 2018 Lulus
Penguji
2
4 Mona Juwita S 131152rO42 10 Januari 20i8 Lulus
Penguji
2 5 Aulia Nestuti 13 1 152 1030 15 Januari 2018 Lulus
Penguji
2
6 Vania DwiShendani 137152tO26 22 Januari2QLS Lulus
Penguji
2 7 Aulia Fikri Alizar 13 1 1522008 27 April2Ol8 Lulus
Penguji
2
8 Ayu Lestari 13tt522025 02 Mei 20i8 Lulus
Penguji
2 9 Nurrahman Hadi t3Lt522024 02 Mei 2Ol8 Lulus
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